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Guía Española de Recursos en Internet
sobre Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua y Gestión del Patrimonio
Conscientes de la expansión del fenómeno Inter-
net y sus diferentes servicios (WWW, E-MAIL, TELNET,
FTP, GOPHER, etc.) en el ámbito de la investigación (Pa-
reja y Aguiló 1997a, 1997b) y en concreto la investigación
en Arqueología, el Consejo de Redacción de la revista
COMPLUTUM ha decidido publicar un directorio de re-
cursos arqueológicos españoles en la ‘red de redes’. La in-
tención es la de facilitar al investigador una guía impresa
donde figuren direcciones URL y de correo electrónico en
el ámbito de la arqueología en España. El directorio se vie-
ne a sumar al número creciente de artículos que reflejan eí
potencial de Internet para la arqueología en estos últimos
años, tanto en España (Gonzalo Días 1996) como en el ex-
tranjero (Gilí 1 995 [existeuna versión electrónica del artículo en
htti~//www.swan.ac.ukIclassicslantiouitv.htmll; Babler
1996; Wtiller 1996; Champion 1997; Saraceni l997a, 1997
b). Próximamente este directorio será incorporado en su
versión electrónica a la página WEB del Departamento de
Prehistoria de la Universidad Complutense, actualmente
en construcción, con el objeto de facilitar todavía mas su
consulta y utilización (htto://www.ucm.es/info/nreh/)
.
Aparte de los artículos impresos el mejor lugar
para obtener información sobre recursos y localizaciones
WWW es la propia red. Entre las mejores direcciones URL
españolas se encuentra el servidor WEB del Instituto An-
daluz de Patrimonio Histórico (httn://www.ianh.caan.esf
)
(Limón y Ortega 1997). Dentro del apartado Webs de inte-
rés encontramos un excelente catálogo de recursos españo-
les y extranjeros sobre los más variados temas en gestión
patrimonial. Por otra parte, en la página WEB del Departa-
mento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (httu://www.ffil.uam.es/nafl se incluye
un completo indice de recursos en arqueología. El panora-
ma mundial está liderado por ARCHNET (htto:llwww.lib
uconn.edu/ArchNet/), el catálogo de recursos de red en Ar-
queología de la universidad norteamericana de Connecti-
cut, mientras que en Europa destaca ARGE (htin:/lwww
bham.ac.uk/ARGE/), la Guía de Recursos Arqueológicos
para Europa administrada por Martijn van Leusen y Sarah
Champion (1997) en el servidor WEB de la Universidad
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de Birmingham (Reino Unido). En Francia encontramos el
gestor avanzado de recursos arqueológicos del CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique) denomina-
do ARCH-DATA (httrx//www.nratiaue.fr/’-archdaía/) don-
de se incluye un servicio, ARCH-AGENDA (httD://napes
.
nraíioue.fr/—archdata/archaeenda.html), que consiste en un
dietario electrónico de eventos en arqueología y prehisto-
ria. Entre las direcciones URL especializadas se encuen-
tran la página WEB de administración de recursos en Ar-
queología Clásica y Mediterránea de la Universidad de Mi-
chigan (htto://rome.classics.lsa.umich.edu/) (EEUU). mien-
tras que para la búsqueda de direcciones de correo electró-
nico se suele recurrir al WEDA (htto://wines.buffalo.edu
/
academic/denartment/anthronoloev/WEDA/), el mejor di-
rectorio mundial de antropólogos y arqueólogos, adminis-
trado por la Universidad de Buffalo (EEUU).
Para obtener la información contenida en este di-
rectorio se ha recurrido al Sistema de Bases de Datos Rela-
cionales SIBDRIA (Sistema Integrado de Bases de Datos
Relacionales sobre Información Arqueológica), desarrolla-
do por la empresa Arqucodata S.L. y realizado en estrecha
colaboración con el Departamento de Prehistoria de la
Universidad Complutense (Fontes 1996, 1997). Todas las
direcciones que figuran en esta guía han sido publicadas
previamente, bien en forma electrónica o bien como direc-
ción de contacto en artículos científicos. En el resto de ca-
sos se ha pedido permiso al propietario de la dirección pa-
ra su inclusión.
A pesar de haber contrastado la práctica totalidad
de la información contenida en este directorio, esta se en-
cuentra sujeta a variaciones y modificaciones continuas.
Por ello se agradecerá la comunicación de cualquier modi-
ficación, error u omisión a la dirección electrónica que fi-
gura al pie con el objeto de su rectificación e inclusión en
próximas ediciones. Asimismo agradeceríamos la aporta-
ción de nuevas direcciones URL o de correo electrónico
que puedan ser añadidas al directorio en futuras ediciones
del mismo. Para ello envien un mensaje consignando el
nombre completo, la dirección electrónica y la dirección de
contacto profesional. Será bienvenido cualquier comentario
o sugerencia.
Fernando L Fontes Blanco-Loizelier
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DIRECCIONES URL Y CORREO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA
INSTITUCIONES
• Área de Arqueología y Prehistoria
(Departamento de Documentación Científica y Análisis
Bibliométrico en Ciencias Humanas, CINDOC, CSIC)
hito://www‘ci ndoc .csic .es/arealareaaro. htm
sanmi lían @cindoc.csic.es
CINDOC. CSIC. Pinar, 25 (3.- planta), E-28006 MADRID
Tel:(91)411 2220//Fax:(91)5645069
• Área de Arqueología y Prehistoria (Universidad de
Cádiz)
httn://sunsice 1 .uca.es/aroueolooia/aroue0.html
Ci Bartolomé Llompart s/n, 11003 CÁDIZ
Tel: (956>245041-46//Fax: (956)220444
• Asociación Española de Arqueología e Informática
hittx//www .u o r.es/Dreh istorialnreh isioria html
espuivel @eea.uor.es
Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de
Filosofía y Letras, Campus Universitario de la Cartuja s/n,
E-18071 GRANADA
Tel: (958)2436 11// Fax: (958)244089




Departamento de Historia 1, Facultade de Xeografia e His-
toria, Universidade de Santiago de Compostela, Pza. da
Universidade 1, E- 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
• Centro para el Estudio de la Interdependencia Pro-
vincial en la Antiguedad Clásica (CEIPAC)
htto://www.ub.es/CEIPAC/ceinac.btml
berni@ trivium.oh.ub.es
Departament de Prehistória, História Antiga i Arqueologia,
Universitat de Barcelona, Baldiri Reixac, sin, E-08028
BARCELONA
Tel: (93)3333466//Fax: (93)44985 lO
• Conjunto Arqueológico de Itálica
httn://nolifemo.us.es:8080/ltnlic-a
Avda. de Extremadura 2, E-4 1970 Santiponce, SEVILLA
Tel: (95) 59973 76
• Departament d’Antropologia Social ¡ de Prebistória




Departament d’Aniropologia Social i de Prehistória, Facul-
tat de Lletres. Edifici 13, Universitat Autónoma, Bellaterra
E-08 193 BARCELONA
Tel: (93) 581 1239//Fax: (93) 581 II 40
• Departament de Prehistória, Irlistória Antiga i Ar-
queologia (Universitat de Barcelona)
httD’j/www.ub.es/nreh ist/main .htm
Departament de Prehistória, História Antiga i Arqucologia,
Universitat de Barcelona, Baldiri Reixac, s/n, E-08028
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BARCELONA
Tel: (93)3333466//Fax: (93)44985 lO
• Departanient de Prehistória i Arqueologia (Facultat
d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra)
http://www.unf.es
Balmes 132, E-08008 BARCELONA
Tel: (93) 542 1632//Fax: (93) 542 1620
• Departamento de Historia (Área Arqueología> (Fa-




Edificio Bibliotecas, E-3 1080 PAMPLONA
Tel: (948)425600 ext.2385 //Fax: (948)4256 19





Departamento de Historia Antigua. Facultad de Filosofía y
Letras (Edificio A), Campus de Cartuja, s/n. E-18071
GRANADA
Tel: (958)243679//Fax: (958)243679




Departamento de Ciencias de la Antiguedad, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, C/ Pedro Cer-
buna 12, E-50009 ZARAGOZA
Tel: (976) 55 1647 (Secret.)
• Departamento de Historia Antigua y Arqueología
(Centrode Estudios Históricos, CSIC)
httry//unrh.ceh.csic.es/ceh/MEMAROU.HTM
C/ Duque de Medinaceli 6, E-28014 MADRID
Tel:(91)4290626//Fax: (91)5854878-3690940
• Departamento de Historia 1 (Prehistoria-Historia An-
tigua) (Universidade de Santiago de Compostela)
http://www.usc.es/’-troia/welcome. html
Dhmerce@use es
Facultade de Xeografia e Historia, Universidade de Santia-
go de Compostela. Plaza da Universidade 1. E-15703
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel: (981)563100
• Departamento de Prehistoria (Centro de Estudios




Departamento de Prehistoria, Centro de Estudios Históri-
cos (CSIC), Serrano, 13. E-28001 MADRID
Tel:(91)5767144/5761586//Fax:(91)43l7746
• Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia
Antigua (Universidad de Alicante)














sidad de Alicante. c=ES
dDrha@ua.es (direcciones e-mail)
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, E-
03080 ALICANTE // Área de Arqueologia, Universitat
d’Alacant, E-03080 ALICANTE
Tel: (96) 590 36 63 (Dept.) /1 Fax: (96) 59034 39
• Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia
Antigua y Medieval (Facultad de Letras, Universidad
de Murcia)
htto://unimur.um.es:7776/ou=”Prehistoria. Aroueoloeia







versidad de Murcia. c=ES (direcciones e-mail)
C/ Santo Cristo 1, E-30001 MURCIA
Tel: (968)363208//Fax: (968)3634 17
• Departamento de Prehistoria y Arqueología (Facul-
tad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de
Madrid)
httD://www .ffi1. uam es/pal
carmen.chincoa@uam.es
Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma, Ciudad Univer-
sitaria de Cantoblanco, E-28049 MADRID
Tel: (91) 3974600//Fax: (91)3973930
• Departamento de Prehistoria y Arqueología (Univer-
sidad de Granada)
http://www.ugr.es/prehistoria/urehistoria. html
Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de
Filosofía y Letras, Campus Universitario de la Cartuja sin,
E- 18071 GRANADA
Tel: (958) 24 36 II // Fax: (958) 24 40 89




Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad
de Sevilla, C/ D María de Padilla, sin, E-41004 SEVILLA
Tel: (95) 455 14 II//Fax: (95) 455 14 II
• Departamento de Prehistoria y Etnología (Facultad
de Geografía e Historia, Universidad Complutense de
Madrid)
http://www.ucm.es/info/prehl
prch @ chis.ucm ‘es
Departamento de Prehistoria, Facultad de Geografía e His-
toria. Universidad Complutense, E-28040 MADRID
Tel: (91)3946008//Fax: (91)3946008
• Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma
(CSIC)
ht(o://www.casDu r. i t/eeha
]
eeha.csic@eiannutri.casnur.it
Via Torre Argentina, 18. 00186-Roma. ITALIA
Tel: (07) (39) (6)68302388/68309043/68309057//
Fax: (07) (39) (6) 683 09047
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• Fundación Maraya: Cultura y Pensamiento
http://www.Marava.es
fundacionmarava@ctv.es
Miguel Angel 1 (dpdo 1), E-28010 MADRID
Tel: (91)3104897 // (91) Fax: 3087093
• Grupo de Trabajo en Arqueología del Paisaje
http ://www-utarna.usc.es
/
Universidade de Santiago de Compostela. Plaza da Univer-
sidade 1, E-15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA // La-
boratorio de Arqueología, Edificio Monte da Condesa,
Campus Santiago, SANTIAGO DE COMPOSTELA
• HOMINID Grup d’Orígens Humaus
httn://www.ub.es/SERP/hominid/index.html
medina@trivium.ehubes
Seminari d’Estudis i Recerques Prehistóriques (S.E.R.P.),
Departament de Prehistéria, Histéria Antiga i Arqucologia,
Universitat de Barcelona, C/Baldiri Reixac, s/n, E-08028
BARCELONA
Tel: 909-71 3605//Fax: (93)44985 10
• Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
http://www.iaph.caan.es
ianh@ianh.caan.es
Conjunto Monumental de La Cartuja, Isla de La Cartuja 1,
E-41071 SEVILLA
Tel: (95)4460594//Fax: (95)44601 29




Facultat d’ Humanitats, Universitat Pompeu Fabra, C/Ra-
mon Trías Fargas 25-27 - despachos 249-251, E-08008
BARCELONA
Tel: (93) 542 2695// Fax: (93) 542 1620










Instituto de Filología, Centro de Estudios Históricos
(CSIC), C/ Duque de Medinaceli 6, E-28014 MADRID
Tel: (91)4290626 (ext. 2015)
• Museo Arqueológico de Tenerife
htto://www.cistia.es/cabildotf/calidad/museos00 1 html
C/ Fuente Morales, s/n (Antiguo Hospital Civil), E-38003
SANTA CRUZDE TENERIFE
Tel: (922) 21 3000//Fax: (922) 21 29 09
• Museo Arqueológico Municipal de Cartagena
httn://www.ctv.es/cartacena/m useo-aroueolouico
C/Ramón y Cajal, 45, E-30204 Cartagena, MURCIA
Tel: (968) 128881




Museo Arqueológico Municipal, Plaza del Mercado, E-
11408 Jerez de la Frontera, CÁDIZ
Tel: (956)333316//Fax: (956)341350
• Museo Arqueológico Nacional
httu://www.eti.ssr.uum.es/—man/index.html
C/Serrano, 13, E-28001 MADRID
Tel: (91)57779 12/ 15-19-20-22 //Fax: (91)431 6840
• Museo Arqueológico Provincial de Alava
http://vpnxl34.vp.ehu.es/mitoi
mitoi@vnnxl 34.vn.ehu.es
V Correría, 116 (Casco antiguo), E-01013 VITORIA-
GASTEIZ
Tel:(945)140210-1423l0//Fax:(945)142310
• Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco
(Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Biz-
kaia)
htto://www.bilbao.netIMNUEtT/BITC/CM500002.HTM
C/ Cruz, 4, E-48005 BILBAO
Tel: (94) 415 54 23 // Fax: (94) 479 060
• Museo de Prehistoria de Valencia ‘Domingo Fletxer
Valls’
museosio@draeonet.es
C/ de La Corona N.- 36, E-46003 VALENCIA
Tel: (96) 331 9939/3883587//Fax: (96)3883587
• Museo Municipal del Puerto de Santa María
ptocultutñ’stnet.es
C/ Pagador N.- 1, E-l 1500 El Puerto de Santa María, CA-
DIZ
Tel: (956) 54 27 05// Fax: (956) 54 27 80
• Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona
http://www.arsweb.com/mac/m0l .htm
mac-barcelona@’arsweb.com
Paseig. Santa Magrona 19, E-08038 BARCELONA
Tel: (93)42321 49/4235601//Fax: (93)4254244
• Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries
http://www.answeb.com/mac/m0l.htm
mac-empuries@ arsweb.co
Apartat Correus 21, E-17130 Empúries-l’Escala, GIRONA
Tel: (972) 77 02 08//Fax: (972) 77 42 60
• Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona
http://www.arsweb.com/mac/m0l.htm
mac-eirona@’arsweb.com
Monestir de Sant Pere de Galligants. Santa Llúcia, n0 1, E-17004 GIRONA
Tel: (972)204637//Fax: (972)21 0454
• Museu d’Arqueologia de Catalunya - Olérdola
http://www.arsweb.com/mac/mOl.htm
mac-olerdola@ arsweb.com
Castelí d’Olérdola, E-08734 Olérdola, BARCELONA
Tel: (93) 890 1420
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• Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret
http://www.arsweb.com/mac/mOl.htm
mac-uttastret@arsweb.com
Puig de Sant Andreu sin., 5-17133 Ullastret, GIRONA
Tel: (972) 179058//Fax: (972)21 0454
• Museu Nacional Arqueológic de Tarragona
htto ://www .mnat.es
mnaat@mnat.es
Plaza del Rei, 5, 5-43003 TARRAGONA
Tel: (977) 23 62 06 / 23 62 33 u Fax: (977) 24 53 93
• S.E.KP. (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistóriques)
Vease Departament de Prehistéria. Histéria Antiga i Ar-
queologia (Universitat de Barcelona) i IJOMINID.
• Sociedad Española de Historia de la Arqueología
mavar-zac @olatea.nntic meces
lES. Juan Carlos 1, c/ San Francisco sin. E-28350 Ciem-
pozuelos, MADRID
Tel:(91)8930158/551 1749//Fax:(91)893308O
• Unitat de Paleo-etologia Homínida (Sem¡nari d’Estu-
dis i Recerques Prehistóriques, Departament de Pre-
história, História Antiga i Arqucologia, UR)
httry//www.ub.es/SERP/Etol-lom/index html
ordis @ trivium.ehubes
Seminari d’Estudis i Recerques Prehistériques (S.E.R.P.),
Dpt. de Prehistéria, Histéria Antiga i Arqucologia, Univer-
sitat de Barcelona
C/Baldiri Reixac, s/n, 5-08028 BARCELONA
Tel: (93)3333466 (ext. 3155) // Fax: (93)44985 lO
• Universidad de Cantabria (Arte Rupestre Paleolítico




o=Universidad de Cantabria c=ES
Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Can-
tabria. Avda. Los Castros s/n. (Edificio Interfacultativo).
E-39005 SANTANDER
Tel: (942)20 II 20//Fax: (942)20 II 03
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
• Arkeolan (Centro de Estudios e Investigaciones Históri-
co-Arqueológicas) (1137-2052)
arkeolan@nova.es
C.E.I.H.A., U Apostolado 2(l.-C), 5-20014 DONOSTIA-
SAN SEBASTIAN // Evagraf, 5. Alibarra 64. 5-01080
VICTORIA-GASTEIZ
Tel: (943)450690//Fax: (943)468793
• Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Históri-




Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Isla de la Car-
tuja 1, E-4 1092 SEVILLA
Tel:(95)4460594/4480649//Fax:(95)44601 29
• Caesaraugusta (Arqueología - Prehistoria - Historia An-
tigua) (0007-9502)
ifc@mail.sendanet.es
Institución Femando el Católico, Palacio Provincial, Planta
Baja, Plaza de España 2, 5-50004 ZARAGOZA
Tel: (976) 28 88 78 / 79 // Fax: (976) 28 88 69
• Complutum




Departamento de Prehistoria, Facultad de Geogratia e Hts-
toda, Universidad Complutense, 5-28040 MADRID
Tel: (91)3946008/06//Fax: (91)3946008
• CotaZero (Revista d’Arqueologia i Ciencia)(0213-4640)
eumoeditorial@ereeal.euv.upc.es
Cota Zero, Sumo Editorial, C. de Miramarqes 4, 5-08500
Vie, BARCELONA
Tel: (93)88928 18/88628 18/889 1063/886 10441/
Fax: (93) 889 1063
• Cuadernos de Arqueología Mediterránea (84-88810-
18-0)
deleado-ana@unf.es
Laboratorio de Arqueología, Facultat d’Humanitats, Uni-
versitat Pompeu Fabra, Córsega, 225, 5-08008 BARCE-
LONA // Editorial Ausa. Apdo lO 1-08280 Sabadell-BAR-
CELONA
Tel: (93)5422695//Fax: (93) 542 1690
• ElMuseo Canario (021 l-450X)
emaseo @ext . sten.es
El Secretario. El Museo Canario, Dr. Chil 25. E-35002
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel: (928)31 56 00/5244//Fax: (928)31 4998
• Florentia Iliberritana (Revista de Estudios dc Antigile-
dad Clásica) (1131-8848)
htto ://www .u or.es/—hantigua/flore it ia
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada,
Antiguo Colegio Máximo, Campus Universitario de la Car-
tuja, El8071 GRANADA
Tel: (958) 24 39 29




Gran Via de les Corts Catalanes, 627, ppal 1.-. 5-08010
BARCELONA
Tel: (93) 318 8245//Fax: (93) 3189062
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http://www.usc.es/—troia/gal 1 aecia/galhome .htm1
Departamento de Historia 1. Facultade de Xeografía e His-
toria, Universidade de Santiago de Compostela, Pza. da
Universidade 1, E-15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
• Hispania (Revista Española de Historia) (0018-2141)
cehhi l6@cc.csic.es
Duque de Medinaceli 6, 5-28014 MADRID // Servicio de
Publicaciones del C.S.l.C., Vitruvio 8, E-28006 MADRID
• Kalathos (Revista del Seminario de Arqueología y Etno-
logía Turolense) (0211-5840)
xaverio@nosta.unizar.es
SAET, Cotegio Universitario de Teruel, Apartado 1.
44080, Teruel /1 SAET, Facultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales de Teruel, Ciudad Escolar sin, 5-44003 TE-
RUEL
Tel: (978)61 0325 Ext.- 244//Fax: (978)608061
• L’Aven~ (Revistad’ História) (0210-0150)
avenc@redestb.es
L’AvenQ S.L., Conselí de Cent 278 (Ir. 2a), E-08007
BARCELONA
Tel: (93)4883482//Fax: (93)4877808
• Lucentum (Anales de la Universidad de Alicante. Pre-
historia, Arqueología e Historia Antigua) (02 13-2338)
lucentum@ua.es
Departamento de Prehistoria. Arqueología e Historia Anti-
gua (Universidad de Alicante)
• Miliario Extravagante (Boletín Intermitente para el Es-
tudio de las Vías Romanas y Temas Atines - otros Temas
de Geografía Histórica)
ezlarias@iet.es
Gonzalo Arias Bonet, Casatuya, El Zabal, 5-11315 La Lí-
nea, CÁDIZ
Tel: (956)6431 90//Fax: (956)643352
• Polis (Revista de Ideas y Formas Políticas de la AntigUe-
dad Clásica) (1130-0728)
HFMVG@histo.alcala.es
Historia Antigua, Colegio de Málaga, Universidad de Al-
calá de Henares, E-28801 Alcalá de Henares. MADRID
Tel: (91)8854448//Fax: (91)88544 lO
• Revista d’Arqueologia de Ponent (1 131-883X)
ran@historia.udl.es
Unitat d’Arqueologia, Prehistéria i Histéria Antiga, Facul-
tat de Lletres, Universitat de Lleida, Apartat de Correus
471, E-25080 LLEIDA
Tel: (973) 70 20 28 / 29
• Revista deArqueología (02 12-0062)
htto://www. offcampus.es/zu cano
zucarto @ offcamnus.es
Zugarto Ediciones SA. Pablo Aranda 3, E-28006 MADRE
Tel:(91)411 4264//Fax: (91)5622677









REIb, Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Lourdes Roldán
Gómez, Univ. Autónoma de Madrid, E-28049 MADRID
Tel:(91)3974608/15//Fax:(91)3973930
• Revista de Girona (0211-2663)
rde@ddei.es
Diputació de Girona, Unitat de Publicacions, Pujada de
San Martí, 5, E-17004 GIRONA, Diputació de Girona,
Unitat Puhlicacions, A. Correus, II, E-I7O8OGIiRONA
Tel: (972) 2057 00// Fax: (972) 20 80 88
• Revista Electrónica Gallega de Arqueología
hrtn://www.ceocities.com/RainForest/l 1 85/investic.htm
¡mbello@ctv.es
Asociación Profesional de Arqueólogos de Galicia (APAG)




Museu d’Arqueologia de Catalunya
Pg. Santa Magrona 19, 5-080038 BARCELONA
Tel: (93)4232149/5601//Fax: (93)4254244
• Spal (Revista de Prehistoria y Arqueología) (1133-4525)
httu://www.nolifemo.us.es:8080/snal html
sual @yolifemo.us.es
Secretariado de la Revista, Departamento de Prehistoria y
Arqueología, Facultad de Geografía e Historia, María de
Padilla, s/n E-4 1004 SEVILLA
Tel: (95) 439 25 46
• Trabajos de Prehistoria (0082-5638)
to@ceh.csic.es //cehseld@fresno.csic.es
Departamento de Prehistoria, Centro de Estudios Históri-
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• Abascal Palazón, Juan Manuel
JuanAbascal @ua.es
DepÉ Piel? y Arqueología (Univ. de Alicante)
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Dept. Historial (Univ. de Santiago)
• Alfonso Manero, José
jafonso @ululavaunres
Dept. Preha yArqueelogia (Univ. de Granada)
• Almagro-Gorbea, Martín
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Dept. Prehistoria (Univ. Complutense)
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femando@uolifemo.us.es
Dept. Preh’ y Arqueología (Univ. de Sevilla)
• Aquilué Abadías, Xavier
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Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries
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Dept. Preha y Arqueología (Univ. de Granada)
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ariasp@ccai x3.unicanes
Dept. Ciencias Históricas (Univ. de Cantabria)
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I.E.S. Juan Carlos 1
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iavier.baena@uam es
Dept. Prel? y Arqueología (UAM)
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Dept. d’Antropologia Social (UAB)
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Dept. Preh i Arqucologia (Univ. Pompeo Fabra)
• Barrio Martín, Joaquín
ioao uin.barrio@uam es
Dept. Preha y Arqueología (UAM)
• Bello Dieguez, Xosé María
imbello@ctv.es
Instituto Politécnico Nacional de La Coruña
• Bendala Galán, Manuel
bendala@uam.es
Dept. Preh’ y Arqueología (UAM)
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bereada@trivium.ah.ub.es
SERP, Dep. Preh., Hist. Antiga i Arq. (Univ. de Barcelona)
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luis.rancel@uam.es
Dept. Piel? y Arqueología (UAM)
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Dept. de Hisr Antigua (Univ.Complutense)
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Dept. de Hise Antigua (Univ.Complutense).
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• Buxó Capdevila, Ramón
buxo@ .ur,f es
Dept. Piel? i Arqucologia (Univ. Pompeu Fabra)
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ccu@ man es
Dept. de Prehist (Museo Arqueológico Nacional)
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• Canto García, Alberto
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Dept. 1-1’ (Universidad de Navarra)
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Dept. Prel? yArqueología (Univ. de Granada)
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uhcriado@usc.es // uharua@usc.es
Dept. Historia 1 (Univ. de Santiago)
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Centro de Estudios Históricos (CSIC)
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Curia elisenda@huma.uof.es
Dept. Prel? i Arqucologia (Univ. Pompeu Fabra)
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Dept. ofArchaeology (Univ. of Dut’hain)
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Dept. Historia Antigua (UAM).
• Domínguez-Rodrigo, Manuel
12605isf<4’mail.sendanet.es // mrodrieo@rci.rutuers.edu
Dept. Prehistoria (Univ. Complutense)
• Dupré Raventós, Xavier
duDre.eeha@~iannutri.casnur.it
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma
• Eiroa García, Jorge Juan
eiroa@fcu.um.es
Dept. Piel? y Arqueología (Univ. de Murcia)
• Espadas Burgos, Manuel
esuadas .eeha @ui annutri caspur. it
Esc. Española de His? y Arqueología (Roma).
• Esparza San Juan, Xabier
xabiesptñ>teleline.es
Instituto Universitario Ortega y Gasset
• Esquivel Guerrero, José Antonio
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Dept. Piel? yArqueología (Univ. de Granada)
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Dept. Historia 1 (Univ. de Santiago)
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Dept. Historia 1 (Univ. de Santiago)
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Dept. Prel? i Arqucologia (Unív. Pompeu Fabra)
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Centro de Cálculo (Univ. Complutense)
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Dept. Prehistoria (Univ. Complutense)
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carmen.femandez.ochoa@uam.es
Dept. Prel? y Arqueología (UAM)
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marfsab@eucmax.sim.ucm.es
Dept. de Prehistoria (Univ. Complutense)
• Fernández-Baca Casares, Román
ianh©ianh.caan.es
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
• Fontes Blanco-Loizelier, Fernando Luis
ffontesb@nexo.es
ARQUEODATA S.L.
• Fuentes Domínguez, Angel
aneel.fuentes@uam.es
Dept. Preha y Arqueología (UAM)
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fullola@trivium.ah.ub.es
SERP, Dep. de Prel?, HisrAntiga i Arqueologia (Univ. de
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Dept. Prel? y Arqueología (UAM)
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Dept. Prel? y Arqueología (Univ. de Alicante)
• García Castro, Juan Antonio
zunarto@ offcamnus es
Zugano Ediciones 5. A.
• García Fernández, Estela
texxier@eucmax.s’m.ucm.es
Depc. de Hisr Antigua (Univ.Complutense).
• García Gazólaz, Jesus
~eQarcia@~unav.e5
Dep. de 1-? (Universidad de Navarra)
• García Heras, Manuel
narciahe@eucmax.sim. ucm.es
Dept. Prehistoria (Univ. Complutense)
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sanmillan@cindoc .csic.es
Área de Arqueología y Prehistoria. CINDOC.
• García Martín, Josep Miquel
Jose.Garcia@ua.es
Área de Arqueotogia (Universitat dAlacant)
• García Sanjuan, Leonardo
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Dept. Prel? y Arqueología (Univ. de Sevilla)
• García Vuelta, Oscar
ovucíta (A’ ceh.csic.es
Departamento de Prehistoria, CEH (CSIC)
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SERP, Dep. de PrehR, HisC Antiga i Arqucologia (Univ. de
Barcelona)
• Giles Pacheco, Francisco .1.
ptocultu @stnet.es
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Área de Arqueologia (Universitat d’Alacant)
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